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Ⱥ. Ɉ. Ʉɨɜɚɥɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬ 1 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ȺɍɌɉ-11, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ ɬɚ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤ.ɮɿɥɨɫ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɋ. Ɇ. Ƚɭɦɟɧɸɤ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя, ɦ.Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɠɢɬɬɹ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɣɨɝɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɪɨɞɢɧɿ. Ɉɩɢɫɚɧɨ 
ɣɨɝɨ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ȼɚɪɮɨɥɨɦɿєɦ ɒɟɜɱɟɧɤɨ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: Ɍɚɪɚɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ, ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɣ ɒɟɜɱɟɧɤɨ, ɛɪɚɬɢ, ɫɟɫɬɪɚ, ɞɿɬɢ, ɦɪɿɹ, ɛɚɠɚɧɧɹ, 
ɜɥɚɫɧɚ ɯɚɬɚ, ɤɪɿɩɚɤɢ, ɥɢɫɬɢ, Ʉɚɧɟɜ. 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɱɚɫɬɧɚɹ ɠɢɡɧɶ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɨ, ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɫɟɦɶɟɣ. Ɉɩɢɫɚɧɵ ɟɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ȼɚɪɮɨɥɨɦɟɟɦ ɒɟɜɱɟɧɤɨ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: Ɍɚɪɚɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ, ȼɚɪɮɨɥɨɦɟɣ ɒɟɜɱɟɧɤɨ, ɛɪɚɬɶɹ, ɫɟɫɬɪɚ, ɞɟɬɢ, ɦɟɱɬɚ, 
ɠɟɥɚɧɢɟ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɦ, ɤɪɟɩɨɫɬɧɵɟ, ɩɢɫɶɦɚ, Ʉɚɧɟɜ. 
 
PrОsОЧtОН prТЯКМв TКrКs SСОЯМСОЧФШ, СТs ПКmТХв rОХКtТШЧs. DОsМrТЛОН СТs rОХКtТШЧsСТp аТtС 
BКrtСШХШmОа SСОЯМСОЧФШ. 
KОваШrНs: TКrКs SСОЯМСОЧkШ SСОЯМСОЧkШ BКrtСШХШЦОа, ЛrШtСОrs, sТstОr, МСТХНrОЧ, НrОКЦ, НОsТrО, 
МШttКРО, МКstХО, ХОttОrs, KКЧОЯ. 
 
Ɇɢ ɛɚɝɚɬɨ ɡɧɚєɦɨ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɿɞɧɨʀ ɧɟɧɶɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɪɚɫɚ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ. Ɍɚɥɚɧɬ ɬɚ ɜɟɥɢɱ  Ƚɟɧɿɹ ɉɪɚɜɞɢ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ. Ⱥɥɟ  ɧɚɲ 
ɜɢɞɚɬɧɢɣ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɛɭɜ ɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɹɤɚ ɦɚɥɚ ɪɨɞɢɱɿɜ.  
ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɣ ɒɟɜɱɟɧɤɨ – ɬɪɨɸɪɿɞɧɢɣ ɛɪɚɬ Ɍɚɪɚɫɚ (ʀɯ ɛɚɬɶɤɢ ɛɭɥɢ ɞɜɨɸɪɿɞɧɢɦɢ 
ɛɪɚɬɚɦɢ). ɍ 1875 ɪɨɰɿ ɩɢɲɟ: «ȼ 1828 ɪɨɰɿ ɦɟɧɿ ɛɭɥɨ ɫɿɦ ɥɿɬ, ɹɤ ɨɬɟɰɶ ɦɿɣ ɨɞɜɿɜ ɦɟɧɟ ɭ ɲɤɨɥɭ 
ɜ Ʉɢɪɢɥɿɜɰɿ (ɜ Зɜɟɧɢɝɨɪɨɞɫɶɤɨɦɭ ɩɨɜɿɬɿ ɧɚ Ʉɢʀɜɳɢɧɿ)… ɬɚɦ ɹ ɜɩɟɪɲɟ ɩɨɱɭɜ ɩɪɨ Ɍɚɪɚɫɚ 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ». ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɣ ɛɭɜ ɧɚ ɫɿɦ ɪɨɤɿɜ ɦɨɥɨɞɲɢɦ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ. ɋɚɦɟ ɬɨɞɿ ɜɿɧ ɡɚɰɿɤɚɜɢɜɫɹ 
ɞɢɬɹɱɢɦɢ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ.  ȼ ɪɨɞɢɧɿ ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɣ ɛɭɜ єɞɢɧɨɸ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɫɚɦɟ ɜɿɧ ɩɢɫɚɜ ɥɢɫɬɢ Ɍɚɪɚɫɭ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱɭ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɛɪɚɬɚ Ɇɢɤɢɬɢ. 
Зɝɨɞɨɦ ɜɿɧ ɿ ɫɚɦ ɫɬɚɜ ɩɢɫɚɬɢ ɣɨɦɭ. ɐɹ ɩɟɪɟɩɢɫɤɚ ɛɭɥɚ ɞɭɠɟ ɰɿɧɧɨɸ, ɜɚɠɥɢɜɨɸ, ɬɚɤ ɹɤ ɜɟɥɚɫɶ 
ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡ ɞɚɥɟɤɨɝɨ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ. ȼ  1841 ɪɨɰɿ ɜɨɧɢ ɫɬɚɸɬɶ ɫɜɨɹɤɚɦɢ – ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɛɪɚɬ 
Ɍɚɪɚɫɚ Ƀɨɫɢɩ ɨɞɪɭɠɭєɬɶɫɹ ɡ ɪɿɞɧɨɸ ɫɟɫɬɪɨɸ ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɹ – Ɇɨɬɪɟɸ. Ɉɫɨɛɢɫɬɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɛɪɚɬɿɜ 
ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɜ 1843 ɪɨɰɿ, ɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ – ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɪɨɤɢ. Ȼɪɚɬɢ ɯɨɞɢɥɢ ɩɨ ɫɚɞɭ, ɿ ɬɚɦ Ɍɚɪɚɫ 
ɞɟɤɥɚɦɭɜɚɜ ɫɜɨʀ ɜɿɪɲɿ.  ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɣ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɜɿɪɲɿ ɛɪɚɬɚ ɬɨɞɿ ɬɚɤ: «əɤɳɨ ɞɨ ɩɪɚɜɞɢ 
ȼɚɲɚ ɪɨɛɨɬɚ ɝɨɫɬɪɟɧɶɤɚ». 
Ⱥɪɟɲɬ ɬɚ ɡɚɫɥɚɧɧɹ Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɨɛɿɪɜɚɥɢ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɞɜɨɯ ɛɪɚɬɿɜ ɧɚ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. 
ȼɨɧɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɥɢɫɬɭɜɚɥɢɫɶ. «Ⱥɠ ɨɫɶ ɜ ɿɸɧɿ 1859 ɪɨɤɭ ɫɢɞɠɭ ɹ ɜ ɫɜɨʀɣ ɯɚɬɿ, ɞɢɜɥɸɫɹ – ɳɨɫɶ 
ɩɪɢʀɯɚɥɨ ɩɪɨɫɬɢɦ ɜɿɡɤɨɦ, ɩɚɪɨɤɿɧɶ: ɧɚ ɜɨɡɿ ɫɢɞɢɬɶ ɯɬɨɫɶ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɫɢɜɢɦɢ ɜɭɫɚɦɢ, ɜ 
ɩɚɪɭɫɢɧɨɜɨɦɭ ɫɿɪɨɦɭ ɩɚɥɶɬɿ ɿ ɜ ɥɿɬɧɶɨɦɭ ɛɪɢɥɿ; ɛɚɱɭ, ɦɢɧɭɜ ɜɿɧ ɞɜɟɪɿ ɜ ɦɨɸ ɯɚɬɭ ɡ ɭɥɢɰɿ ɬɚ 
ɩɪɹɦɨ ɞɨ ɜɨɪɿɬ. ə ɩɨɞɭɦɚɜ, ɳɨ, ɩɟɜɧɨ, ɰɟ ɯɬɨɫɶ ɡ ɬɢɯ, ɳɨ ɲɭɤɚɸɬɶ ɫɨɛɿ ɫɥɭɠɛɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɹɯ. 
Ɉɞɧɚɱɟ ɜ ɫɟɪɰɿ ɭ ɦɟɧɟ ɳɨɫɶ ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɨ ɬɶɨɯɧɭɥɨ, ɿ ɹ ɹɤɨɫɶ ɿɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɨ ɜɢɛɿɝ ɧɚ ɜɭɥɢɰɸ ɿ 
ɩɿɲɨɜ ɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɞɨ ɩɪɢʀɠɞɠɨɝɨ, ɚ ɜɿɧ ɬɢɦ ɱɚɫɨɦ ɭɫɩɿɜ ɭɠɟ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɜɨɪɨɦ ɿ ɡ ɞɪɭɝɢɯ ɞɜɟɪɟɣ 
ɜɜɿɣɲɨɜ ɭ ɫɿɧɢ; ɹ ɜɟɪɧɭɜɫɹ, ɞɢɜɥɸɫɶ: ɜɿɧ ɜɿɞɱɢɧɹє ɞɜɟɪɿ ɜ ɯɚɬɭ ɿ ɤɚɠɟ ɞɨ ɦɟɧɟ: «ɇɭ, ɩɿɡɧɚɜɚɣ 
ɠɟ, ɱɢ ɳɨ!»… ə ɣ ɧɟ ɫɬɹɦɢɜɫɹ!.. «Ȼɚɬɶɤɭ ɬɢ ɦɿɣ ɪɿɞɧɢɣ!» - ɫɤɪɢɤɧɭɜ ɹ ɿ ɩɪɨɠɨɝɨɦ ɤɢɧɭɜɫɹ ɞɨ 
ɧɶɨɝɨ ɧɚ ɝɪɭɞɢ! … Ɍɨ ɛɭɜ Ɍɚɪɚɫ! Ɇɢ ɦɨɜɱɚɥɢ ɬɚ ɬɿɥɶɤɢ, ɨɛɧɹɜɲɢɫɹ, ɪɢɞɚɥɢ, ɧɚɱɟ ɞɿɬɢ». 
Ƚɨɫɬɸɜɚɜ ɜɿɧ ɧɟɞɨɜɝɨ, ɞɨ 12 ɥɢɩɧɹ 1859 ɪɨɤɭ (ɞɟɫɶ ɞɜɚ ɬɢɠɧɿ), ɚɥɟ ɰɿ ɞɧɿ ɛɭɥɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɿ 
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ɩɨɞɨɪɨɠɚɦɢ, ɡɭɫɬɪɿɱɚɦɢ, ɛɟɫɿɞɚɦɢ ɞɨ ɩɿɜɧɨɱɿ, ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ. ɉɿɡɧɿɲɟ ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɸ 
Ɍ.Ƚ.ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɞɨɪɭɱɚє ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢ ɩɨɡɚɰɟɧɡɭɪɧɿ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ ɜɢɞɚɧɢɯ ɭ 1860 ɪɨɰɿ 
ɤɧɢɠɨɤ «Ʉɨɛɡɚɪ» ɬɚ «Ȼɭɤɜɚɪɶ ɸɠɧɨɪɭɫɫɤɢɣ», ɩɪɨɫɢɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɭ ɜɢɤɭɩɿ ɡ ɤɪɿɩɚɰɶɤɨʀ 
ɧɟɜɨɥɿ ɫɜɨʀɯ ɪɿɞɧɢɯ. ɓɨɛ ɯɨɱ ɹɤɨɫɶ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɦɨɥɨɞɲɿɣ Ɍɚɪɚɫɨɜɿɣ ɫɟɫɬɪɿ əɪɢɧɿ, ɜɿɧ ɛɟɪɟ ɧɚ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɫɜɨɸ ɫɿɦ’ɸ ʀʀ ɞɨɱɤɭ ȼɚɫɢɥɢɧɭ.  
ɓɢɪɨ ɩɪɢɝɨɪɧɭɥɨɫɶ Ɍɚɪɚɫɨɜɟ ɛɭɪɥɚɰɶɤɟ ɫɟɪɰɟ ɞɨ ɞɿɬɟɣ ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɹ. ɉɨɬɿɦ ɜɿɧ ʀɯ 
ɡɝɚɞɭɜɚɜ ɦɚɣɠɟ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ɛɪɚɬɚ, ɧɚɞɫɢɥɚɜ ʀɦ ɪɿɡɧɿ ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ, ɬɭɪɛɭɜɚɜɫɹ ɩɪɨ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɢɧɢɤɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɱɨɦɭ Ɍɚɪɚɫ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ ɩɪɢʀɯɚɜ ɜ ɝɨɫɬɿ ɞɨ 
Ʉɨɪɫɭɧɹ? ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜɿɧ ɯɨɬɿɜ ɜɿɞɩɨɱɢɬɢ,  ɬɚɤ ɹɤ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɛɪɚɬɚɦɢ-ɤɪɿɩɚɤɚɦɢ  ɬɚ 
ɫɟɫɬɪɚɦɢ-ɤɪɿɩɚɱɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɦɭɬɢɥɢ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜ Ɍɚɪɚɫɚ ɛɭɥɚ ɦɪɿɹ – ɜɥɚɫɧɚ ɯɚɬɚ ɧɚɞ 
Ⱦɧɿɩɪɨɦ. ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɣ ɛɭɜ ɞɿɥɨɜɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɹɤɚ ɡɧɚɥɚ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɩɨɦɿɳɢɤɿɜ. Ɍɨɦɭ Ɍɚɪɚɫ 
ɞɨɪɭɱɚє ɣɨɦɭ ɤɭɩɢɬɢ ɞɿɥɹɧɤɭ ɡɟɦɥɿ. ɐɟ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɜɢɹɜɢɥɨɫɶ ɧɟɥɟɝɤɢɦ ɿ ɨɫɬɚɧɧɿɦ. Ʌɢɲɟ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ 1861 ɪɨɤɭ ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɲɦɚɬɨɤ ɡɟɦɥɿ ɧɚ ɑɟɪɧɟɱɿɣ ɝɨɪɿ ɜ Ʉɚɧɟɜɿ.  
ɉɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɜ ɝɨɫɬɹɯ, Ɍɚɪɚɫ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ ɥɢɲɚє ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɩɢɫɿɜ, ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɤɧɢɠɤɭ ɡ 
ɩɨɟɡɿɹɦɢ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ, ɚɥɟ, ɛɨɹɱɢɫɶ ɨɛɲɭɤɭ, ɞɪɭɠɢɧɚ ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɹ 
Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱥɧɬɨɧɿɜɧɚ «ɜɡɹɥɚ ɬɿ ɪɟɱɿ, ɤɨɬɪɿ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɩɨɟɬɚ, ɩɨɧɟɫɥɚ ʀɯ 
ɞɨ ɥɶɨɞɧɢɤɭ ɿ ɬɚɦ ɫɩɚɥɢɥɚ» (ɬɚɤ ɡɝɚɞɭɜɚɜ ɫɢɧ Ⱥɧɞɪɿɣ).  
Ⱦɨɜɿɪɹє ɜ ɥɢɫɬɚɯ ɫɜɨєɦɭ ɛɪɚɬɭ Ɍɚɪɚɫ ɿ ɧɚɣɩɨɬɚєɦɧɿɲɿ ɫɜɨʀ ɛɚɠɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ 
ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ): 
2 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1859 «…ȼ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ ɹ ɧɟ ɜɫɢɞɠɭ, - ɜɿɧ ɦɟɧɟ ɡɚɞɭɲɢɬɶ. ɇɭɞɶɝɚ ɬɚɤɚ, ɳɨ 
ɧɟɯɚɣ ɛɨɝ ɛɨɪɨɧɢɬɶ ɜɫɹɤɨɝɨ ɿ ɯɪɟɳɟɧɨɝɨ ɿ ɧɟɯɪɟɳɟɧɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ. ɑɢ ɏɚɪɢɬɭ ɳɟ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɜ 
ɧɿɯɬɨ ɡ ɧɚɝɚєɦ ɫɜɚɬɚɬɶ? əɤɳɨ ɧɿ, ɬɨ ɫɩɢɬɚɣ ɭ ɧɟʀ, ɱɢ ɧɟ ɞɚɥɚ ɛ ɜɨɧɚ ɡɚ ɦɟɧɟ ɪɭɲɧɢɤɿɜ. … əɤɛɢ 
ɧɟ ɪɨɛɨɬɚ, ɬɨ ɹ ɞɚɜɧɨ ɨɞɭɪɿɜ ɛɢ; ɚ ɬɢɦ ɱɚɫɨɦ ɧɟ ɡɧɚɸ ɫɚɦ, ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɿ ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɪɨɛɥɸ. … 
ɏɚɪɢɬɚ ɦɟɧɿ ɞɭɠɟ, ɞɭɠɟ ɜɩɨɞɨɛɚɥɚɫɶ…». «ɓɟ ɨɫɶ ɳɨ: ɦɨɠɟ, ɏɚɪɢɬɚ ɫɤɚɠɟ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɜɛɨɝɚ, 
ɫɢɪɨɬɚ, ɧɚɣɦɢɱɤɚ, ɚ ɹ ɛɚɝɚɬɢɣ ɬɚ ɝɨɪɞɢɣ, ɬɨ ɬɢ ɫɤɚɠɢ ʀɣ, ɳɨ ɜ ɦɟɧɟ ɛɚɝɚɬɨ ɞɟɱɨɝɨ ɧɟɦɚ, ɚ 
ɱɚɫɨɦ ɿ ɱɢɫɬɨʀ ɫɨɪɨɱɤɢ; ɚ ɝɨɪɞɨɫɬɿ ɬɚ ɩɢɯɢ ɹ ɳɟ ɜ ɦɨєʀ ɦɚɬɟɪɿ ɩɨɡɢɱɢɜ, ɭ ɦɭɠɢɱɤɢ, ɭ 
ɛɟɡɬɚɥɚɧɧɨʀ ɤɪɟɩɚɱɤɢ. ɑɢ ɬɚɤ, ɱɢ ɫɹɤ, ɚ ɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɠɟɧɢɬɢɫɶ, ɚ ɬɨ ɩɪɨɤɥɹɬɚ ɧɭɞɶɝɚ ɡɠɟɧɟ 
ɦɟɧɟ ɡ ɫɜɿɬɚ».  
12 ɫɿɱɧɹ 1860 «… ɤɨɥɢ ɛ ɬɿɥɶɤɨ ɧɚɦ ɨɬɨɣ ɯɭɬɿɪ ɩɪɢɞɛɚɬɶ ɬɚ ɩɨєɞɧɚɬɶ  ɏɚɪɢɬɭ…». 
1-18 ɥɸɬɨɝɨ 1860 «… ɇɟɯɚɣ ɏɚɪɢɬɚ, ɞɨɛɪɟ ɩɨɞɭɦɚɜɲɢ ɫɤɚɠɟ: ɱɢ ɩɿɞɟ ɜɨɧɚ ɡɚ ɦɟɧɟ, ɱɢ 
ɧɿ! … ɓɟ ɹɤ ɫɤɚɠɟ ɏɚɪɢɬɚ, ɳɨ ɩɿɞɟ ɡɚ ɦɟɧɟ, ɬɨ ɩɪɢɣɦɢ ʀʀ ɜ ɫɜɨʀɣ ɯɚɬɿ, ɹɤ ɪɿɞɧɭ ɫɟɫɬɪɭ. ɇɟɯɚɣ 
ɜɨɧɚ, ɫɟɪɞɟɲɧɚ, ɜɿɞ ɧɚɣɦɿɜ ɬɪɨɯɢ ɨɞɩɨɱɢɧɟ. ɇɚ ɯɚɪɱ ɿ ʀʀ ɨɞɟɠɭ ɹ ɬɨɛɿ ɜɢɲɥɸ ɝɪɨɲɿ. ɉɨɩɪɨɫɢ 
ɡɚ ɦɟɧɟ ɿ ɫɟɫɬɪɭ ɦɨɸ, ɚ ɫɜɨɸ ɠɿɧɤɭ, ɳɨɛ ɿ ɜɨɧɚ ʀʀ ɩɪɢɜɿɬɚɥɚ. … ɇɚɩɢɲɢ ɦɟɧɿ, ɱɢ є ɜ ɏɚɪɢɬɢ 
ɛɚɬɶɤɨ ɚɛɨ ɦɚɬɢ, ɱɢ ɤɪɟɩɚɱɤɚ ɜɨɧɚ, ɱɢ ɜɨɥɶɧɚ, ɤɨɥɢ ɤɪɟɩɚɱɤɚ, ɬɨ ɱɢɹ ɿ ɹɤɚ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ʀʀ ɜɨɥɸ». 
Ȼɪɚɬɢ ɛɭɥɢ ɞɭɠɟ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ, ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɛɿɥɶ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ. Ɍɚɤ ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɣ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ, 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɱɢ Ɍɚɪɚɫɭ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱɭ,  ɧɚɲɤɨɞɢɜ ɫɨɛɿ – ɣɨɝɨ ɭɫɭɧɭɥɢ ɡ ɩɨɫɚɞɢ, ɰɟ ɛɭɜ ɤɪɚɯ 
ɜɫɶɨɝɨ ɣɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ.  Ȼɭɞɭɱɢ ɯɜɨɪɢɦ, Ɍɚɪɚɫ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ ɪɨɛɢɜ ɫɩɪɨɛɢ ɣɨɦɭ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɞɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɩɪɨɫɢɬɶ ɫɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɲɚ:  «ɇɚɩɢɲɢ ɛɪɚɬɭ 
ȼɚɪɮɨɥɨɦɟɸ, ɳɨ ɦɟɧɿ ɞɭɠɟ ɧɟɞɨɛɪɟ».  
ɍ ɬɪɚɜɧɿ 1861 ɪɨɤɭ ɬɪɭɧɭ ɡ ɬɿɥɨɦ Ʉɨɛɡɚɪɹ ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɭ. ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɣ 
Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ ɡ ɭɫɿєɸ ɪɨɞɢɧɨɸ ɡɭɫɬɪɿɜ ʀʀ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜ Ʉɢєɜɿ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɪɨɜɿɜ ɧɚ ɜɿɱɧɢɣ ɫɩɨɱɢɧɨɤ 
ɩɿɞ Ʉɚɧɿɜ. ȼɿɧ ɤɥɨɩɨɬɚɜɫɹ ɩɪɨ ɪɢɬɬɹ ɦɨɝɢɥɢ ɧɚ ɑɟɪɧɟɱɿɣ ɝɨɪɿ (ɯɨɱɚ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɯɨɬɿɜ ɩɨɯɨɜɚɬɢ 
Ɍɚɪɚɫɚ ɤɨɥɨ ɤɚɧɿɜɫɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ), ɩɨɬɿɦ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɨɯɨɪɨɧɿ.  Ⱦɨ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɧɿɜ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ 
ɧɚɝɥɹɞɚɜ ɡɚ ɦɨɝɢɥɨɸ, ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ʀʀ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ ɭ 1884 ɪɨɰɿ ɱɚɜɭɧɧɢɣ ɯɪɟɫɬ, 
ɡɛɭɞɭɜɚɜ ɧɟɜɟɥɢɱɤɭ ɯɚɬɭ ɞɥɹ ɫɬɨɪɨɠɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,  ɠɢɬɬɹ, ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɪɨɞɢɧɿ ɬɚ ɦɪɿʀ ȼɟɥɢɤɨɝɨ Ʉɨɛɡɚɪɹ ɛɭɥɢ ɬɚɤɿ ɹɤ ɿ ɜ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɥɸɞɟɣ 19 ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
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